



























































































































度数（人） 割合（％） 度数（人） 割合（％）
性別
男 43 37.1% 143 28.1%
女 73 62.9% 365 71.9%
年齢
60歳未満 1 0.9% 0 0
60～64歳 1 0.9% 1 0.2%
65～69歳 14 12.1% 92 18.9%
70～74歳 13 11.2% 150 30.7%
75～79歳 18 15.5% 126 25.8%
80～84歳 14 12.1% 94 19.3%
85～89歳 27 23.3% 20 4.1%
90～94歳 19 16.4% 5 1.0%
95～99歳 7 6.0% 0 0
100歳以上 2 1.7% 0 0
要介護度
なし 1 0.9% 485 96.6%
要支援１ 9 7.8% 9 1.8%
要支援２ 12 10.4% 5 1.0%
要介護１ 26 22.6% 3 0.6%
要介護２ 31 27.0% 0 0
要介護３ 15 13.0% 0 0
要介護４ 13 11.3% 0 0
要介護５ 8 7.0% 0 0
所得段階
所得段階１ 7 9.7% 37 8.5%
所得段階２ 11 15.3% 41 9.4%
所得段階３ 2 2.8% 28 6.5%
所得段階４ 8 11.1% 72 16.6%
所得段階５ 18 25.0% 72 16.6%
所得段階６ 8 11.1% 51 11.8%
所得段階７ 2 2.8% 57 13.1%
所得段階８ 9 12.5% 33 7.6%




























































度数（人） 割合（％） 度数（人） 割合（％） 度数（人） 割合（％）
よく知っている 11 9.4% 35 36.1% 110 21.4％




38 32.5% 11 11.3% 65 12.7％














度数（人） 割合（％） 度数（人） 割合（％） 度数（人） 割合（％）
よく知っている 4 3.5% 13 13.4% 42 8.3%
知っている 29 25.2% 44 45.4% 188 36.9%
あまり知らない 60 52.2% 37 38.1% 250 49.1%









62 52.1% 67 62.6% 402 78.2%
認知症の相談窓口を




































































































































































































































所得段階 度数（人） 割合（％） 度数（人） 割合（％）
所得段階１ 23 95.8% 1 4.2%
所得段階２ 21 95.5% 1 4.5%
所得段階３ 17 89.5% 2 10.5%
所得段階４ 49 100.0% 0 0.0%
所得段階５ 48 98.0% 1 2.0%
所得段階６ 35 92.1% 3 7.9%
所得段階７ 38 95.0% 2 5.0%
所得段階８ 14 100.0% 0 0.0%
所得段階９以上 24 63.2% 14 36.8%


























所得段階 度数（人） 割合 度数（人） 割合（％） 度数（人） 割合（％）
所得段階１ 21 75.0% 7 25.0% 0 0.0%
所得段階２ 16 64.0% 9 36.0% 0 0.0%
所得段階３ 18 85.7% 2 9.5% 1 4.8%
所得段階４ 40 69.0% 18 31.0% 0 0.0%
所得段階５ 47 87.0% 6 11.1% 1 1.9%
所得段階６ 37 94.9% 2 5.1% 0 0.0%
所得段階７ 39 79.6% 8 16.3% 2 4.1%
所得段階８ 20 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
所得段階９以上 24 72.7% 9 27.3% 0 0.0%
























所得段階 未加入者（度数） 加入者（度数） 加入率（％）
所得段階１ 1 28 96.4%
所得段階２ 4 28 85.7%
所得段階３ 1 22 95.5%
所得段階４ 3 62 95.2%
所得段階５ 1 54 98.1%
所得段階６ 2 39 94.9%
所得段階７ 8 49 83.7%
所得段階８ 5 20 75.0%
所得段階９以上 4 34 88.2%























































































度数（人） 割合（％） 度数（人） 割合（％）
楽しみながら行う運動や趣味の
活動グループ 32 26.9% 368 71.6%
医師・保健師等による
健康相談や健康教室 19 16.0% 149 29.0%
転倒予防教室・認知症予防教室 12 10.1% 136 26.5%
地域のボランティア活動 2 1.7% 127 24.7%
老人大学など　 7 5.9% 121 23.5%
近隣・ボランティアなどによる
安否確認　 14 11.8% 91 17.7%
栄養士等による食に関する
相談や教室 8 6.7% 84 16.3%
緊急連絡装置の給付・貸与 19 16.0% 66 12.8%
歯科医・歯科衛生士等による
歯の相談や教室 14 11.8% 64 12.5%
家事援助 30 25.2% 52 10.1%
外出時の付き添い 21 17.6% 33 6.4%



















































































高いと感じる 161 31.9% 11 9.6% 172 27.9%
少し高いと感じる 259 51.4% 34 29.8% 294 47.5%
あまり高いとは感じない 42 8.3% 23 20.2% 65 10.5%
高いとは感じない 4 0.8% 11 9.6% 15 2.4%
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